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ORDENES y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
• Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 896/75, del Director de Reclu
tamiento y 1Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al .em
pleo inrnediato, con antigüedad de 6 de junio dé 1975
y efectos administrativos de 1 de julio siguiente, al
Subtenienté Mecánico don Fausto Ormaechea Dúo•
y al Sargento primero de la misma Especialidad- don
'Cristóbal Sánchez Robles.
Madrid, 6. de ju.lio de. 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, -
Fr„andsco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolú4n núm. 8941/75, del Director de Reclu«:
tamiento y Dotaciones.—A pi-opuesta del Comandaii
te General de la Zona Marítima de ,Canarias, se dis
{xne que el Sargento Radiotelegrafista (ST) don José
liragaya Rivera pase destinado, con carácter for
zoso y urgente, a la Ayudantía Militar de Marina-de
El Aaiún, cesando en su actual destino.
Madrid, 7 de junio de 1975.
Exemos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTe Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
•••
Resolución núm. 894/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo re
suelto por 1p, junta de Clasificación -del Cuerpo deSuboficiales, se dispone que el Sargento primero Escribiente don 'Onofre Aragonés Fuentes pase destinado, con carácter voluntarío, MISMARES, cesando en la JAL con la antelación suficiefite• paraefectuar su presentación el día 11 de julio de 1975.A efectbs de indemnización pot traslado de resi
Número 121
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
laOrden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nü«í
mero 128).
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 892/75, del Director del Reclu
tamiento y Dotaciones. Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado) (D. O. nú
mero 230), se c6nceden dos meses de licencia regla
mentaria al Sargento primero 'Celador tle Puerto y
Pesca don Pedro 'Costa García, para disfrutar en
Cartagena, percibiendo sus haber.es durante la mis
ma por la Habilitación de' la Comandancia Militar
de Marina de Villa Cisneros.
Madrid, 7:de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
$
Licencias para contraer 'matrimonio.
ResoltIción -núm. 893/75, del Director de Reclu
tamiento y Doaciones.—Con arreglo, a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre,
de 1958 D. O. núnís. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de la As-unción Clara Escalera Rojo
al Sanitario Mayor don isidoro López-Ayllón Nuevo.
Madrid, 7 de junio de 1975. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Órden Ministerial núm. 473/75 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
•el personal citado a continuación pase a la_ situación
de "retirado" en las fechas que al frente de cada
uno se indica, q¿edando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar:
Mecánico Mayor don Ginés Pallarés García.,---6 de
octubre de 1975.
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Contramaestre Mayor don José Ibarra López.—
-16 de octubre de 1975.
Mecánico Mayor (ST) don Eliseo Fernández Cas
trillón.-16 de octubre de 1975.
Mecánico Mayor (ST) don Manuel Leira Luaices.
16 de' octubre de 1975.
Escribiente Mayor don Héctor de César Domín
guez.-21 de octubre. de 1975.
'Condestable Mayor don José V. Veiro-- Rial.—
22 de octubre de 1975.
Madrid, 5 de junio de 1975.-
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
ExCmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Examen-concurso.
Resolución núm. 890/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. Como continuación a la
Resolución núm. 579/75 de esta DIRDO (D. O. nú
mero 96), por la que se convocó examen-concurso
para cubrir una plaza de gn-cargado (Barbero)._ de la
Escala de ,Encargados de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en. la. Ayu
dantía Mayor de;, este Ministerio, se dispone:
L° Queda admitido a examen el Obrero (Bar
bero) de la Escala de (Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir. don
Félix Manchado Melgar.
2.° El examen tendrá lugar el p‘róximo día 16 del
actual, a las 10,00 horas, en la Jefatura de Personal
Civil de la Jurisdicción Central.
3.0 El Tribunal que ha de juzgar el examen
concurso estará constituido .por :
Presidente : Capitán de 'Corbeta don Enrique Gon
zález-Camino y García de Obregón.
Vocal : Comandante de Intendencia don José Luís
Núñez 'Simón.
•
Secretario : Sargento primero Escribiente don En.L
rique Nogueira Caneiro.
4•0 ,El concursante será pasaportado para la juris
dicción Central, con la antelación suficiente.
5•0 Una vez realizado el exámen, el Tribunal fe
dactará el acta correspondiente, ,por duplicado', la
cual será remitida al Departamento de Personal en
unión, si procediera, del certificado de aptitud física
del seleccionado.
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Prancisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 888/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--t--En virtud de expediente in
coado al efecto, .y de aCuerdo con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 'de octubre (D. O. núnis. 247 'y 252), se dis
pone que el Oficial de -segunda (Electricista) don Juan
Manuel Romero Moreno cese en la situación de "ex
•cedencia forzosa", a partir de la fecha en que pase a
la de "servicio eventual", y se incorpore a su puesto
de trabajo-en la Estación Naval de Mahón.
•
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL I5IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
.Francisco jaraíz Franco
Situaciones.
Resolucián núm. 889/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Licencia
'do en Derecho don Francisco Hernández Ramos, que
presta •sus servicios en la DiC-JAL, pase en 20 de
junio de 1975 a la situación prevista -en el articulo 62
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
Ijada por Decreto número 2.525/67 • de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL DXRECTóR
^DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Baja.
•
Orden Ministerial núm. 4717'75 (D).—Por haber
sido declarado "excluido total" por la „juilta -de Re
conocimientos de la Zona Marítima del Cántábrico•
causa' baja en la Instrucción Militar -para la Forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada
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(IMECAR) don José- Freire Freire, quedando en la
situación militar que le corresponda.
Madrid, 4 de junio de 1975.
a
Por delegación:
EL ALMIRANTE
' JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DÉ' MARINA
Cuerpo de Oficiales.
" Cambio de Grupo.
Resolución _núm. 462/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo disptiesto
en el artículo cuatro, uno, -apartado g) de la Ley/
número 78/1968, de • 5 de diciembre de _1968,
(D. O. núm. 281), se concede el pase al Grupo B),
a petición propia, al-Teniente Coronel de Infantería
de Marina Grupó A) don Luis de Vierna Pita.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del . día
17 de abril de 1975.
Madrid, 9 de jimio de 1975,
-EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos.' Sres.
Sres. ...
José María de la Guardia y Oya
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 475/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.,de conformidad con lo informado poi' la Junta de
Recompens, y en atención a la actuación meritoria
y destacada en la Comisión General de Ordenanzas
de la Armada por .el Capitán Auditor (EC) clon JoséMaría Vega Hernández, vengo en concederle la 'Cruzilel Mérito Naval de segmida clase con distintivoblanco.
Ma(lrid, 9 de junio de 197-5. -
Enlose Sres.
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 476/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención al celo y ele
vado espíritu en el trabajo efectuado de trincar car.
gas de profundidad durante la navegación en la cor
beta Villa de Bilbao, con evidente riesgo, por el per7
sonarque a continuación-se relaciona, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco :
Sargento Contramaestre don Santiago Valverde
Cano.
Brigada Torpedista don Angel Portilla de la Pefía.
Sargento Radiotelegrafista don .Francisco Tortolero
Alba.
-Madrid,' 9 de junio de 1,97.5.
--PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'Orden Ministerial núm. 477/75.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a su destacada y eficaz
actuación en la oficina de la Comisión General de
Ordenanzas de la Armada por el funcionario del Cuer
po General Auxiliar doña Blanca 'Esteban Ochoa de
Retána, véngo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de cuarta clase con distintivo blanco.
11Iadrid, 9 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 478/75.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por lajunta de Recompen
sas, v en atención a los méritos contraídos por el fun
cionario del Cuerpo General Auxiliar doña María del
«Carmen Carrascosa Barrón, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarfa clase con distintivo
Madrid, 9 de junio de 1975.
PITA DA VEIGA
Ekcmos, Sres. ...'
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 479/75.—A propuesta
del Almirante jefe de la jurisdicción 'Central, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco :
Oficial segundo Administrativo, contratado, doña
María Angeles Moreno Richer.
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'Oficial segundo AdministVativo, contratado, doña
s
María Antonia Vázquez Segovia.
Queda anulada la Orden Ministerial númei-o 441
de 1975 (D. O. ,núm. 120) en lo que se refiere a los
citados Oficiales segundos Administrativos.
Madrid, 9, de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Mención Honorífica sencilla.
Ordén Ministeria1 núm. 480/75.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a -los méritos contraídos por
el Capitán de Fragata Ingeniero don Manuel Rodrí:
guez-Novás Marroquín, vengo en concederle Men
cióti Honorífica sencilla.
•
Madrid, 9 de junio de 1975.
PITA DA VEIGA
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 28 de mayo de.1975 por la que se
declaran Normas de Obligado Cumplimiento
las que se mencionan.
Excelentísimos_ señores :
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto -en el subcapítulo 4.131
delReglamento de Normalización Militar, Orden de
27 'de octubre de 1965 (B. O. del Estado núm. 267),
previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización Militar, se declaran de obligado
cumplimiento las normas siguientes :
a) Conj-untas: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, Marina y Ejército del Aire.
-
NM-E-467 EMA (1.a R). "Envase de cartón asfal
tado enrollado en espiral. Condiciones de fabri
-cación.'>
NM-A-899 EMA. "Armarios de seguridad para de
pendencias."
NM-B-1054 ,EMA.
hículos."
NM-B-1055 EMA.
NM-P-1108 EMA.
"Botiquín unificadd para ve
"Botiquín individúal."
"Pro,ductos para el entreteni
miento del material de las Fas. : Niveles de equi
valencia y criterio de selección."
-
NM-F-1109-.EMA. "Fluido hidráulico de base pe
trolífera para Artillería."
NM-15-1110 EMA. "Dosímetros de hilo de cuarzo
y lectura directa (radiac)."
NM-D-1111 EMA. "Determinación de la dureza de
los cueros."
NM-V-1112 EMA. "Vendaje suspensorio."
NM-M-1113 EMA. "Meprobamato./i
NM-T-1114 EMA. "Tejidos para cebos. Esterlín."
NM-C-1115 EMA. "Contraincendios. Extintor portátil de polvo seco P-12.':
NM-P-1116 EMA. "Pintura para cubiertas exte
riores. (Fórmula 508-Lisa)."
NM-P-1117 EMA. "Pintura antiinflamable para in
teriores. (Fórmula 610)."
NM-E-1118 .EMA. "Electrodos revestidos para sol
- deo manual por arco, para aceros no aleados y
- débilmente aleados. Pruebas de recepción."
. La primera revisión de la norma NIVI-E-467 EMA
anula la edici'ón, anterior, aprobada por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 7 de julio de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 172), que deberá sustituir
-se en las colecciones por la que se aprueba por esta
Orden.
b) Conjuntas : be obligado cumplimiento en e
Ejército de Tierra y Marina.
NM-P-673 EM. Principios generales sobre las
pruebas de recepción del material eléctrico."
NM-P-916 EM (1.a R). "Pinturas. Imprimación
antioxidante al cromato de cinc. (Fórmula 106)."
NM-L-1119 ,EM. "Linterna de cabeza."
NM-C-1120 EM. "Contr.aincendios. Proporciona
dor portátil de espuma mecánica °con motor de
agua."
Igualmente, la primera revisión de la NM-P-916
EM anula la edición anterior, aprobada por Orden de
la Presidencia del Gobierno de 8 de marzo de 1972
(B, O. del Estado núm. 69), que deberá sustituirse
en ,las colecciones por la que se aprueba por esta
Orden. . Ilb
c) Conjuntas : De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra y Aire.
NM-C-797 EA (La R). "Ceñidor .de Jona."
NM-P-1063 EA. "ProductQs empleados en el entre
tenimiento y conservación del material de la Fas.:
Designación simplificada."
NM-S-1121 ,EA. "Sarga de lana para uniforme de
campaña."
NM-C-1122 EA. "Cinturón de lona para uso de Ge
nerales, Jefes, Oficiales y Suboficiales."
NM-C-1123- EA. "Calcetines de lana y fibras sinté
ticas."
Asirhismo, la primera revisión de la NM-C-797 EA
anula la edición antérior, aprobada por Orden de la
Presidencia dél Gobierno de lY de agoto de 1970,
(B. O. del Estado núm. 205), que deberá áustituirse
en las colecciones por la que se. aprueba por esta
Orden.
(1) Particulares : De obligado cumplimiento
en el
Éjército de Tierra.
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y
SM-Z-1040 E. "Zapatos negros con cordones."
NM:P-1124 E. "Productos para entretenimiento del
material del Ejéricto de Tierra :.Instrucciories para
su _recepción."
Queda anulado en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 8 de enero de 1974 (B. O. del Estado nú
mero 12) lo referente a la norma NM-Z-1040 E, que
la declaraba corno norma conjunta EM.
e) Particular, De obligado cumplimiento en el
Ejército del Aire'.
e
NM-T-1126 A. e"Tejido de algodón hi-drofugado."
f) Las normas siguientes son de obligado cumpli
!aliento para •
Guardia Civil.
EM, NM-C-797 EA (La R), NM-B
1054 ,EMA, NM-B-1055 ERA,
•
NIT-P-1063_ EA,
NM-D-1110 EMA, NM-D-1111 EMA, NM-V-1112
EMA, NM-M-1113 EMA, NM-C-1115 EMA, NM
P-1116 EMA, NM-P-1117EMA, NM•LE-1118EMA,
.21--1119 EM, NM-C-1120 EM, ÑM-S-1121 EA,
NYI-C-1122 EA. y NM-1T-1126 A.
Policía Amada.
NM-B-1054 EMA, NM-B-1.055 EMA, NM-P
10603 EA, NM-V-1112 EMA, NM-C-1115 EMA
y NM-E-1118 .EMA.
•
Lo digo'a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
CARRO
Excmos. Sr-es. Ministros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del Aire, y Excmo. Sr. Teniente
General jefe del Alto Estado Mayor.
(B. O. del Ejército núm. 136, pág. 12.257.)
ORDEN de 21 de Mayo de 1975 por la que se
convoca el concurso número 82 dé vacantes
puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a_ Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto en
las Leyes de 15 de julio de 1952 (B.'O. del Estado nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954'
(B; O. del Estado núm. 91), 195/1963 (B. O. del Es
todo núm. 313) y,artículo 32 de la de 22 de diciembre
de l.955' (B. O. del Estado núm. 359),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
Puestos a: disposición de la Junta Calificadora de As
pirates a Destinos Civiles, los cuales constituyen el
-concurso número 82, que se regirá por las normas
generales especificadas en la Orden de 15 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 46) y las comunes
que se citan :
Primera.—Podrá solicitar estas vacantes el personal
acogido a las Leyes anteriormente citadas y los Ofi
ciales de la Escala Auxiliar del Ejército de Tierra
que, en el momento de solicitar, dentro del plazo de
petición, se encuentren en situación de "actividad" y
les falten seis meses o menos para cumplir la edad
de retiro forzoso en su Escala. ,
Segunda.—E1 personal de la Escala Auxiliar no
perteneciente a la Agrupación Temporal Militar al
que le correspotdiese destino no causará baja en .el
Ejército hasta la fecha de retiro en el mismo.
Tercera.—Los solicitantes deberán elevar sil peti
ción por conducto regular por medio de instancia que
se ajustará al modelo publicado en el Bolea Oficial
del Estado número .46, de 22 de febrero de 1964
acampañándose a, la misma copia certificada de los
apartados 1.1 y 1.2 de su documentación, así corno
certificado médico expedido conforme a lo establecido
en la Orden mencionada de esta Presidencia de 15 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46).
Cuarta.—Se concede el plazo de veinte días natu
rales para efectuar la petición de destino, 4tlebiendo
las Autoridades Militares, cuando así se considere por
razón de fechas, adelantar telegráficamente la petición.
Quinta.—Aquella,s peticiones que no se ajusten'a
las fechas indicadas, o que aun siéndolo tengan entra
da en la Junta Calificadora pasados diez días, también
naturales, a la terminación del plazo de petición, se
considerarán nulas. A fin de_ievitar perjuicios los_
interesados, las Autoridades correspodientes darán
curso a las peticiones en el término -de cuarenta y ocho
horas de haberlas recibido,- haciendo constar en el in
forme la fecha en que la presenta el interesado, así
como las de antigüedad, tanto de empleo como de
ingreso en el servicio y nacimiénto.
Sexta.—E1 personal comprendido en las Leyes de
15 de julio de 1952 y 195/63 no podrá solicitar destino
si la edad de retiro forzoso_en el Ejército o Cuerpo lo
fuese con anterioridad a la finalización del plazo de
preséntación de instancia.
Séptima.—Los devengos a percibir en el destino
serán aquellos con que figúran anunciados, sin más
limitaciones en sus porcentajes que las legales y qu'e se
especifican en cada clase de destino.
Octava.—Se concede a los Organismos que 'han
ofrecido las vacantes el plazo de diez días naturales,
a contar de la publicación de esta Orden, para que
presenten ante la Junta Calificadora las reclamaciones
que consideren conveniente sobre la foryna de su anun
cio o posibles errores, transcurrido -dicho plazo sin
recibirse reclamación, se considerará que el Organis
mo está de acuerdo con el anuncio.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos...
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid„ 21 de mayo de 1975.—P. D., .el General
Presidente de la junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos -Civiles, José López'-Barrón Cerruti
Excmos. Sres. Ministros ...
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RELACION -DE VACANTES
Clase primera.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Vacantes puestas a disposición de esta 'Junta
Calificadora por la Junta Permanente de Personal
de Funcionarios Civiles de la Administración Militar
dependiente del Alto Estado Mayor :
PARA ÉL MINISTERIO DE MARINA
San Fernando (Cádiz).—Dos del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración Milifar, dotadas con
76.500 peletas de sueldo anual y do4 pagas extraor
dinarias..
Cartagena (Murcia).—Una del Cuerpo General Au
xiliar de la Administración Militar, dotada con los
mismos emolumentos• que las anteriores.
Clase primera.—Otros destinos.
-
MINISTERIO DE COMERCIO
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid.—Dos de Auxiliar -Administrativo_para el
Fondo Económico de Practicajes, dotadas con los.
elnolumentos anuales siguientes : 76.500 pesetas de
sueldo, 60.000 pesetas de incentivo y dos pagas ex
traordinarias. La, jornada esablecida para estas pla
zas es de cuarenta y dos horas semanales y en régi
men de "jornada de trabajo continuada".
Alicante.—Una de Auxiliar Administrativo para:el
Fondo Económico de- Practicajes, dotada con los mis
mos• emolumentos que las anteriores. La jornada de
trabajo lo será de cuarenta y dos horas semanales, en
régimen de mañana y tarde,
Bilbao (Vizcava).—Una de Auxiliar Administrati
vo para el FondoJEconómico de Practicales, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior y la mis-;
ma circunstancia en jornada de trabajo.
Clase tercera.—Otros destinos.
MINISTERIO. DE COMERCIO
- Subsecretaría de la Marina Mercante.
"Fondo Económico de Practicajes."
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Una de Su
balterno paia la Escuela Oficial de Náutica, dotada
con los emolumentos anuales siguientes : 58.500 pese
tas de sueldo, 9.000 pesetas de incentivo, 3.300 pe
setas como complemento especial de retribución mí
nima y•dos pagas extraordinarias. La• jornada de tra
bajo es de cuarenta y dós horas semanales, distri
buidas en mañana y tarde.
La Coruña.—Dos de Subalterno para la- Escuela
Oficial de °Náutica, dotadas con .los mismos emolu
mentos que la anterior y las mismas circunstancias.
Barcelona.—Tres de Subalterno para la Escuela
Oficial de Náutica, dotadas con los mismos,emomlu-:
mentos que las anteriores- y la misma circunstancia.
Portugalete (Vizcaya).—Dos de Subalterno para laEscuela Oficial de Náutica, dotadas con los mismos
emolumentos que las anteriores y la misma circuns
tancia.
Alicante.—Una de Subalterno para la Escuela Ofi
cial de ForMación Profesional Náutico-Pesquera, do
tada con los mismos emolumentos que las anteriores
y la misma Circunstancia.
Arrecife de Lanzarote (Canarias).—Una de Subal
terno para la ,Escuela Oficial de Formación Profesio-•
nal Náutico-Pesquera, dotada con los mismos emolu
mentos que la antdfor y la, misma circunstancia.
Pasajes (Guip:ázcoa).—Una de 9übalterno para la
Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico
Pesquera, dotada Con los mismos emolumentos que
la anterior y la misma circunstancia.
Vigo (Pontevedra).,---Una de Subalterno para, la
,Esciiela "Oficial de Formación Profesional Náutico
Pesquera, (lotada" con los 'mismos emolumentos que
la anterior y la.misma circunstancia.
Nota.—E1 personal al que se le adjudique estas•vacantes percibirá todos • los habegre's que legalriiente
le correspondan ,por razón de cargo o actividad ejer
cido, según determina el apartado. 2) del artículo 21
de la L.ey de 15 de julio de 1952, quedando afectar '
das estas plazas por cuanto dispone el Decreto del
Ministerio de Hacienda 2.529/1974, de 9 'de agosto,
que regula la acomodación de' las retribuciones de'
Organismos Autónomos.
•
(Del B :O. del _Estado núm. 135 pág. 12.163.)
,
o
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 30 -de -mayo de 1975 por la que se
prorroga la de 27 de junio de 1974, en virtud
de la Cual se amplía la aplicación del aval a.
las fianzas definitivas en los cóntratos de
obras y suministros del Estado.
Ilustrísimos señores :
--4,
El párrafo segundo del artículo 113 de la Ley de
-Contratos del Estado faculta al Ministerio de Ha
cienda para ampliar la aplicación del -aval como medio
de garantía. ál supuesto de fianzas definitivas en los
contratos de obras y suministros del Estado,•añadien
do el artículo 352- de su Reglamento, aprobado por De
creto número 3.354/1967, j'ele 2 de diciembre, -que dicha
aplicación deberá efectuarse inediante disposiciones de
carácter general y de vigencia determinada..
En. el marco de la política financiera de apoyo a la,
expansión económica seguida por este Departamento,
se considera • conveniente prorrogar la Orden de 27 de
junio de 1974, paz la que se amplía la aplicación del
aval a las fianzas definitivas en los contratos.de obras
y suministros 'del Estado, al' objeto de mejorar las dis
ponibilidades de. tesorería de las Empresas, sin men
gua de las garantías .que corresponden al Estado eh la
contratación administrativa.
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En su virtud, este Ministerio, previo informé de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
ha
tenido a bien disponer :
Artículo único.—Se prorroga, en sus propios tér
minos, hasta el 1 de julio de 1976, la Orden de 27 de
iunio de 1974, por la que se amplía la aplicación del
aval a las, fianzas definitivas en los. contratos de obras
v suministros del Estado.
Lo que comunico a VV. II.. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
ladrid, 30 de mayo de 1975:
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
hos, Sres. Subsecretario de Hacienda y Subsecre
tario de Economía Financiera.
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 12.438.)
EJ
p. Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 21 de mayo de 1975 relativa a laS
normas por las que habrá de regirse el ser.
vicio de telegramas por teléfono desde el
domicilio del expedidor, reorganizado por
Decreto 788/1975, de 3 de abril.
Ilustrísimo señor :
Reorganizado por Decreto número 708/ 1975, de
3 de abril, el servicio de telegramas impuestos por
teléfono desde el domicilio del expedidorl a la vez
qul se ,extiende con horario permanente a todas
las localidades de la Nación que dispongan de ser
vicio telefónico, porresponde ahora dictar las nor
mas por las que habrá de regirse dicha modalidad
de servicio y determinar-la fecha del comienzo de
su prestación.
Por lo expuesto, este Ministerio, a propuesta de
la Direcc(Sn General de Correos y 'Telecomunica
ción y en 'uso de las facultades que le confiere el
articulo noveno del citado Decreto, ha tenido a
bien disponer lo siguiente :
Extensión territorial y horario del servicio.
1.1. Extensión territorial..—E1 servicio de te
legramas impuestos por teléfono desde el domicilio del expedidor se prestará por los Servicios de
Telecomunicación dependientes de • la DirecciónGeneral de. Correos y Telecomunicación, y se extiende a todas las capitales de provincia y demás
poblaciones. y localidades del territorio nacional
que dispagan de serviCio íelefónico:
1.2. Circunscripciones provinciales.—A efectos
de la admisión de telegramas por teléfono, se cen
tralizará este servicio en laS oficinas de Teleco
municación situadas en las- •capitales de las pro
vincias respectivas, salvo en los casos que s2 in
dican en el punto siguiente, en las que podrán
depositar sus mensajes los usuarios tanto de la
capital como de las poblaciones y localidades de
cada, provincia, llamando para ello al -número te
lefónico que se asigne para la prestación de este
servicio.
1.3. Subcircunscripciones provinciales.—Los
usuarios comprendidos en las circunscripciones .de
los centros de Algeciras, Cartagena, El Ferrol del
Caudillo, Gijón, Jerez de la,Frontera, Mahón. San
tiago de Compostela, Vigo y aquellos otros que
por la Dirección General de Correos y Telecomu
nicación se determinen ,depositarán en éstos sus
mensajes, llamando al número telefónico asignado
.a tal efecto.
.1.4. Horario. La prestación de esta modali
dad de servicio se efectuará con horario perma
nente.
2. Clases de mensajes e indicaciones. de servicios.
2.1. Clases de mensajes.—Se podrán cursar por
esta Modalidad los mensajes telegráficos de carác
ter privado siguientes :
Telegramas interiores.
Telegramas internacionales.
Radiotelearamas interiores.
Radiotelegramas interna¡ionales.
2.2. Indicaciones de servicio admitidas.—En
los mensajes telegráficos señalados en el punto
que antecede podrán utilizarse, según su clase, las
indicacionés de servicio tasadas admitidas en los
Reglamentos de Servicio Interior e Internacional.
respectivamente.
3. Clases de usuariós.
3.1. Clases de usuarios.—Los usuarios del s&
vicio de telegramas por teléfono se clasifican en
abonados y no abonados.
3.2. Usuarios abonados.—La condición de abo
nado-al servicio de telegramas impuestos por télé
fono desde el domicilio del expedidor se adquiere
mediante la suscripción por parte del usuario de
la col'respondiente Tarjeta de Abono, que la Ad
ministración facilitará- con carácter gratuito, con
el compromiso por parte de aquél de satisfacer,
por medio de cuenta corriente o cartilla de ahorro
domiciliada en la Caja Postal de Ahorros o en
cualquier otra Entidad de crédito, el importe de
los mensajes que curse por esta modalidad. A
estos usuarios se les facilitará asimismo el corres
pondiente carné de abonado.
. A los actuales abonados al "Servicio Telebén"
se les devolverá la fianza depositada en garantía
'del pago de sus mensajes, continuando ,como abo
nados'al servicio. de teregramas por teléfono en la
forma. y condiciones establecidas en el párrafo an
terior, salvo manifestación en contrario.
3.3. Usuarios no abonados.—Estos usuarios
podrán también dictar sus mensajes por teléfono
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a la oficina telegráfica que corresponda, los cua
les no se considerarán admitidos hasta que se
efectúe la posterior comprobación del número del
teléfono del usuario.
4. 'Tarifas del servicio.
Por la expedición de telegramas y radiotelegra
mas por teléfono se percibirán las tasas señaladas
en las tarifas oficiales para los de su clase, las
correspondientes a las indicaciones de servicio a
que se refiere el punto 2.2, más las cantidades
complementarias que se establecen en el anelo'al
Decreto 788/197_5„de 3-de abril.
5. Recepión de mensajes.
5.1. Recepción de mensajes de abonados al ser
vicio.—Cuando un- abonado al rvicio quiera
hacer uso de éste, se le. pedirá el número de telé
fono que figure en su carné de abollado, su. clave,
nombre, apellidos .y domicilio ; a continuación se
le invitará a que dicte su mensaje, cuya exactitud
será verificada en el mismo acto, procediéndose
seguidamente a su curso, sin que sea obligatoria
la comprobación de la llamada del abonado más
que en caso necesario.
5.2. Recepción de mensajes ele usuarios no abo
nados.—Al usuario no abonado al servicio se le
pedirá su número de teléfono, nombre, apellidos y
domicilio, recibiéndole a continuación el mensaje,
y previa verificación de la exactitud de éste, se le
inv-itará seguidamente a. que cuelgue su teléfono.
Er funcionario receptor marcará inmediatamente
el número telefónico facilitado por el usuario, si
es de -sistema automático, o solicitará dicho nú
mero a tr4vés de operadora, si se trata de sistema
manual, cori la finalidad en ambos casos de_ efec-,
tuar la necesaria comprobación a los efectos pre
venidos en el punto 3.3.
11.
6. Cobranza.
6.1. Pago del. servicio cursado.—Del pago del
servicio por esta modilidad será respon
sable ante la Administración el' titular del abono
telefónico . correspondiente, y en caso de impago
se estará a lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudnión, aprobado por Decreto 2.154/1968,
de 14 de noviembre.
6.2. Cobro a usuarios abonados al servicio.—
El cobro a los 'abonados sea efectuará por el pro
cedimiento indicado en el punto 3.2, para lo cual
se remitirán a las Entidades designadas por aqué
llos las corréspondientes facturas y listas cobra
.torias.
6.3. Cobro a usuarios no abonados al servicio.
El cobro a los usuarios no abonados se efectuará
en su domicilio o mediante el pago directo en las
-oficinas de Telecomunicación.
6.41 Tratándose de no abonados residentes en
poblaciones o localidades sin oficina telegráfica, el
cobro se efectuará mediante el envío de los efectos
a cobrar', desde los. centros de Telecornnicación
por medio del Servicio de Correos.
6.4. Facturas incobradas.—Al siguiente día de
su devolución, las facturas no satisfechas serán
puestas al cobro en Ja oficina que se determine en
el requerimiento previo que se hará a los usuarios
con el fin dé que éstos efectúen en ella el pagdirecto de sus recibos durante el, plazo de diez
días ; transcurrido éste, se procederá corno se in
dica en el punto 6.1.
7. Comienzo de prestación del servicio.
.
,
El servicio de telegramas por teléfono comen
• zará a prestarse el 1 de julio del año 'en curso
fecha en que deberá cesar en sus actividades la
Empresa de Noticias "Telebén", dependiente de
las Asociaciones Benéficas de Telecomunicación
procediéndose seguidamente a la liquidación de
las tasas correspondientes al servicio que .haya pres
tado hasta la fecha.
8. Personal.
Por la Dirección General de Correos y Teleco
municación se dará cumplimiento a lo establecido
en la disposición transitoria primera dt1 citado
Decreto 788/1975. de 3 de abril, sobre la subro
gación del centro directivo en los contratos del
personal laboral dependiente de Asociaciones Be
néficas de Telecomunicación, que viene prestando
el servicio en la Empresa de Noticias ."Telebén".
9. Normas internas.
Por la Dirección General de Correos y Teleco
municación se dictarán las instrucciones de carác
ter, interino que, ajustándose a la presente Orden
se consideren necesarias para la mejor prestación
de este servicio.
- Lo que comunico a V. I. para su conocimi la
to y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madriol, 21 de wyo de 1975.
GARCIA HRINTNDEZ
Ilmo. Sr. Director tieneral de Correos y Teleco
municaciones.
(Del B. O. del.-Estado núm. 133, pág. 11.870.)
ORDEN ole 21 de mayo de 1975 relativa alas
normags por ras que habrá de regirse. el Ser
_ vicie Fonotélex, establecido por Decre
to 789/1975, de 3 de abril.
Ilustrísimo señor :
Establecido el Servicio Fonotélex por Decreto nú
mero 789/1975, de 3 de abril, corresponde ahora dic
tar las normas por las que habrá de regiíse, ast
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cómo determinar la fecha del comienzo de su pres
tación.
,Por lo expuesto, este Ministerio, a propuesta de
la Dirección General de Correos y Telecomunica
ción, y en uso de la facultad -que le concede el
Articulo octavo del -citado Decreto, ha tenido a
bien disponer lo siguiente :
1. EXtensión del Servicio.—E1 servicio Fono
télex se prestará con carácter permanente en las
oficinas situadas en capitales de provincia y en
aquellas otras que por la Dirección General de
Correos y Telecomunicación se determine, en las
que podrán depositar sus mensajes-los usuarios,
llamando al número telefónico que se asigne para
laprestación de este Servicio.
2. Contrato de abono.—Los usuarios del Ser
vicio Fonotélex deberán estar abonados al misrnp,
mediante suscripción del-correspondiente contrato
de abono. con el compromiso de satisfacer el im
porte de los mensajes que cursen por esta moda
lidad, a tra:yés de cuenta:corriente o de ahorro
domiciliada én la Caja: Postal de Ahorros o en cual
quier otra Entidad de crédito, y de observar las
normas vigentes relativas al Servicio Fonotélex y
establecidas Con carácter general en los Regla
mentos telegráficos del Servicio Interior o Inter
nacional.
2,1, Los abonados al Servicio Télex podrán
abonarse asimismo al Servicio Fonotélex, previo
cumplitniento de los rqüisitos establecidos en el'
, .
número .anterior.
3. Identificación del abonado.—Formalizado el
contrato de.,abona, se asignará a cada abonado su
mrrespondiente número y clave, cuyos datos, en
unión de su nombre, apellidos, domicilio y número
de su abono telefónico, constituirán los elementos
sentiales paro. 'str identificación ante la oficina
colectora "del Servicio Fonotélex a la que corres
ronda dictar.sus mensaje-s.
4. Ricepción de los mensajes. Cuando unabonado al Servicio Fonotélex quiera hacer, uso
,del mismo, 'una vez facilitados los datos de iden
tificación señalados en el número anterior, se leinvitará a que dicte su mensaje; cuya exactitudierl verificada en el mismo acto, procediéndose
leguidamente a su transmisión por vía télex sin
que sea obligatoria la comprobación de la llaynada --del abonado, más que en caso ne.oesatio.•
4,1. Transmisión 'de los mensajes Fonotélex.—Los mensajes, Fonotélex sólo podrán ir destinados•labonados al Servicio. Télex o al Servicio FonoIlex. En 'el primer caso se transmitirán ,directa
mente a la posicióii del abonado télex ; en _el segundo, se transmitirán directamente hasta la
posición télex correspondiente al abonado fonotélex, cuya oficina colectora los hará seguir hastael domicilio de aquél por reparto telegráfico olostal, según proceda.
4.2. Inadmisión de inensajes para la misma localidad. No se admitirán mensajes fonotélex con
•
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destino a la misma localidad en que sean impues
tos.
5. Cobro del Servicio.—E1 cobro de mensajes a
los abonados al Servicio Fonotélex se efectuará
por el procedimiento indicado en el número 2,
para lo.. cual remitirán las correspondientes factu
ras a las Entidades de crédito designadas por
aquéllos dentro de los diez primeros días de cada
mes.
5.1. Facturas incobradas.—Las facturas no sa
tisfechas por los usuarios, una vez devueltas por
las Entidades de crédito designadas para su co
branza, se po.ndrán al cobro al siguiente día en la
oficina correspondiente, con el fin de que dichos
usuarios, previo requerimiento de pago, satisfagan
en ella directamente el importe de sus recibos du
rante el plazo de diez días, transcurrido el 'cual,
además de proceder a la suspensión del servicio.
se tramitará el cobro de dichos recibos con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento General de Re
caudación, aprobado por Decreto número 3.154 de
1968, de 4 de diciemlre.
6. Comienzo de prestación del Servicio.—El
Servicio F"otélex comenzará a prstarse en idio
ma español en todas las óficinas centro de Teleco
municación a partir de 1 de julio del ario en curso,
y en idioma alemán, francés, inglés, italiano o
portugués en las de Madrid y Barcelona.
Se faculta a la Dirección General de Correos y
Telecomunicación para implantarlo eh otras ofici
nas, así como para ampliarlo a los indicados idio
mas admitidos, a medida que disponga de los efec
tivos de personal necesarios para ello.
7. Normas nternas.—Por la Dirección General
de 'Correos y Telecomunicaciones se dictarán las ins
trucciones de carácter interno .que, ajustándose a
la presente Orden, se consideren necesarias para
la-,.mejor prestación de este Servicio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21de mayo de 1975.
GARCIA HERNAND4Z
Ilmo. Sr. Director General de Correos y Teleco
municación. •
(Del B. 0. fiel Estado núm. 133, -pág. 11.871.)
o
EDICTOS
&
.(352)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitn de Cor
beta, instructor del expediente número 68-J/75.
instruido por la pérdida dé la Libreta de Inscrmip
ción Marítima- de don Antonio Saborido Caamaño,
inscripto del Trozo de Muros, folio 135/52,
Hago glaber: Que en el expresado expediente y
pot- orden del señor 'Comandante de esta Provincia
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Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del
mismo a la Autoirdad de Marina.
Bilbao, 26 de mayo de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Fraiiicisca de 4sis Liesa
(353)
Don Francisco de Asís riesa Morote, Capitn de Cor
beta, Instructor del expediente numeró -73-J/75,
instruido- por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción IVIárítima de déli Francisco Gar.cía Goicoechea,
inscript-óel Trozo de Bilbao, folio 893142,.
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor a12,runo el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de -mayo 'de 1975. El Capitán de Cor
beta, instructor, Francisco de Asís Líes;Morote.
(354)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administratiVo número 1/75,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
- Marítima correspondiente al inscripto del Trozo
de Noya, folio 98/66, Francisco Lourido.Ralríguez,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no liagl entrega 'del mismo a las Autori
dades de Marina.
Noya, 25 de mayo de 1975. El Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, instructor, Vicente
Balsa Iglesias.
•
••
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMAD
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN".
• Rédinien- de ;verano. _
El Colegio Mayor "Jorge juan" de la Universida
Complutense de Macirid, situado en el "campus" del
Misma, permanecea abierto como residencia masculi
na durante los meses' -de julio, agosto y septiembr
-del ario actual.
iEl precio de lapensión (aliinentación y aldjarniento
que regirá para tal residencia será el. siguiente: pe
setas 225 diarias para el personal de Marina e hijo
estudiantes, y. 300 pesetas diarias para • los dem
estudiantes que no tengan tal condición.
1-.4o,S que hayan sido .colegiales de este Mayor duran
te el -curso •1974-75 -y que no hayan cesado •por cual
qtiier causa antes de terminar el misr: tendrán pre
ferencia a que se les conceda. plaza respecto a cualquie
otro.
.
:Se recuerda que todos los colegiales de este Mayo
Cesan como tales.el •día 30 del .mes acival, por lo qu
pasarán, automáticamente, a convertirse en residente
a partir del .1 de julio hasta la fecha en la que
ausente definitivamente del Colegio.•
Estos mismas colegiales, para. hácer uso b. la pr
ferencia -antes indicada, en el mes. de agosto y se.ptiern
bre, se -requiere que practiquen su reserva de plaz
durante el Ames de julio, precisando fecha de incorpora
ción, número, pr-óbable de (lías estancia y acornpa
fiando 'justificante de ingreso previo en la c/c. abiert
a nombre del Colegio Mayor "Jorge ,Tuan", en el Ban
co Español de Crédito, sucursal cle.Florida (Paseo d
la Florida, 53, lUadrid-8), del importe de las estancia
aproximadas que indiquen, en caiidarr de depósito Ii
quidable en elmómento de su cese.
Ciialquier otra persona que desee hacer reserva d ,
plaza para estos megt's de verano d'eber. curnp1imentai
los mismos -requisitóA.
Las peticiones de, plaza y reservas, en su caso, se
dirigirán al Director del Colegio Mayor.
1Madrid, 9 de junio de 1975.----E1 Almirante Delega.do, Pedro Español Igle.rias.
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